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Colonial Control and Spatial Configuration:  
Public Health of Manila in Early American Era
Chiba Yoshihiro*
Abstract
This paper considers the spatial configuration of Manila, focusing on American public health policy during 
the period 1905–14, when Victor Heiser held great power as the Director of Health.  During this period 
after the Filipino-American War, public health policy was concerned with the improvement of Filipinos’ 
sanitary customs and promoted the configuration of urban spaces.
For the United States, medicine and public health were measures to justify colonialism in the Philip-
pines.  Simultaneously, sanitary customs were regarded as a sign of moral civics, which was a precondition 
of Philippine independence.  American sanitary officers intervened in Filipinos’ lives and social order, and 
did not give Filipinos favorable evaluations on sanitary customs.
As a result, the urban spatial configuration was shaped by laws and surveillance up to the early part 
of the second decade of the twentieth century.  Interventions in Filipinos’ lives through home inspections 
were a particularly important matter.  The purification of public spaces such as markets, slums, etc., and 
the relocation of slum residents into suburbs were also enforced.  Many lawsuits were filed for violations 
of sanitary laws, which meant that American sanitary laws brought social friction into Filipino societies.  
Up to the second decade of the twentieth century, when many American sanitary officers returned, sanitary 
education in public schools was refined and intensified to insert moral civics into Filipino societies.
Keywords: Manila, public health, American colonialism, imperial medicine, spatial configuration, house 
inspection
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これまでのフィリピン研究を振り返ると，イレート（Reynaldo C. Ileto）やサリバン（Rodney 
J. Sullivan）は，1902～04年のアメリカによるコレラ対策がフィリピン平定と分離されずに実
施された結果，医師を含むフィリピン人のあいだにアメリカの公衆衛生政策に対する抵抗が生









































































ド・デ・タベラ（T. H. Pardo de Tavera）らが，新たな先進的西欧文明に期待してアメリカ人統
治者との友好関係を積極的に構築していた。加えてパルド・デ・タベラが，同じく第一次フィ
リピン共和国議会議員で医師だったゴメス（Manuel Gomez y Martinez）を内務長官のウー 
スター（Dean C. Worcester）に引き合わせた結果，ゴメスはフィリピン衛生委員会（Insular 
Board of Health）に加わることになる［史料 14］。フィリピン衛生委員会は，1901年 7月 1日，















リピンの公衆衛生に関して法案を作成することになった［United States, Bureau of Insular Affairs 
1906: Pt.2, 69–70; 1907: Pt.2, 11, 59–60］。地方では州衛生委員会は廃止されて，一つもしくは複





ピン人医師を置くことにもなった ［United States, Bureau of Insular Affairs 1907: Pt.2, 13–14; Sullivan 






ペーンを展開する［United States, Bureau of Insular Affairs 1907: Pt.2, 57–63］。
ハイサーにおけるフィリピン衛生問題への人種主義的立場をよく示すのは，1910年にバギオ

















（William H. Taft）やアメリカ本国の労働省調査官によって採用されていた［千葉 2009: 93–97; 























治下の 1890年代に設立されたマニラ市研究所（Laboratorio Municipal de Manila）を母体として，
1900年には軍事病院内の実験室を受け継いだ施設が存在していた。1901年 7月に設立された
政府実験局は，1905年以降に科学局へと改組され，政府研究所，生物学研究所，化学研究所，
医学研究所を組織するに至った［United States, Bureau of Insular Affairs 1906: Pt.2, 118–120］。既
述の公衆衛生監督官カーターは，公衆衛生上の改善は正しい科学のもとで急速に向上しつつあ
るとした上で，フィリピンにおける緊急の課題は，どのようにして科学を効果的に適用できる















べきとした［Philippine Islands, Bureau of Education 1910: 3–5］。また衛生局は，1913年と 1914








































1903年 2,777 2,606 2,697 812 68 n.a. 97 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1904年 3,228 2,694 3,377 868 116 n.a. 88 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1905年 3,307 2,704 4,023 823 133 n.a. 61 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1906年 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1907年 2,616 3,008 3,902 829 73 n.a. 40 n.a. 9 n.a. 8 n.a.
1908年 2,479 3,126 4,080 904 62 n.a. 55 n.a. 25 n.a. 17 n.a.
1909年 2,659 3,226 4,397 914 72 2,673 58 1,680 14 2,654 14 1,009
1910年 2,633 3,325 4,639 926 73 2,905 46 1,719 12 2,892 12 997
1911年 2,633 3,401 4,981 937 71 2,764 48 1,561 11 3,158 10 1,028
1912年 2,680 3,450 6,033 906 92 2,608 63 1,489 12 3,179 13 974
1913年 2,623 3,524 6,363 916 90 2,666 94 1,163 11 2,890 10 1,049
1914年 2,148 3,612 7,283 955 58 2,947 142 1,071 n.a. n.a. n.a. n.a.
1915年 1,935 3,698 7,881 988 52 3,427 219 1,237 n.a. n.a. n.a. n.a.
1916年 1,730 3,686 8,725 966 40 3,595 157 1,425 n.a. n.a. n.a. n.a.
1917年 1,310 3,667 9,859 970 34 3,697 187 1,300 n.a. n.a. n.a. n.a.
1918年 948 3,913 10,866 1,047 28 3,693 225 1,339 n.a. n.a. n.a. n.a.
1919年 760 3,954 12,047 1,082 14 3,104 273 1,237 n.a. n.a. n.a. n.a.
出所：Philippine Islands, Bureau of Civil Service 1909–1920.
注：1）1人当り給与は，フィリピンペソを単位とする月給。
2）マニラ市における衛生関連部門とは，衛生・輸送部（Department of Sanitation and Transportation）



































Code）によって，1915年設立のフィリピン衛生部（The Philippine Health Service）が公教育省
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当時のアメリカ人衛生部長（Director of Health） ロング （J. D. Long） やフィリピン人官吏に受け
継がれることになった。新たな衛生部は，フィリピン住民の健康と衛生状態の維持を目的とし，
感染症の予防と対策，公衆衛生上の有害行為の消滅，特定の病気と死亡原因の除去を行うとし
た［史料 4; 史料 5］。フィリピン人大衆の衛生慣行を政策上の課題とすることも，フィリピン
人官吏による衛生業務に一部継承された。1920年当時，衛生部長ロングのもとで副部長だった



























衛生関連条例数は，それぞれ 1901年度 33， 11，1902年度 27， 4，1903年度 17， 9となっている








わかるわけではないが，例えば 1904年の 12月には，1回目接種 1万 7499件，2回目接種 6,919
件を数えて，2回目接種は 1回目の半分以下を占めるに過ぎなかった［Philippine Islands, Board 













1901年 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 69,756 n.a. n.a. 6
1902年 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 133,800 n.a. n.a. 31
1903年 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 148,964 n.a. n.a. 15
1904年 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 180,925 n.a. n.a. 25
1909年 9,146 17,204 11,829 8,824 0 47,003 818,195 865,198 n.a.
1910年 3,917 24,584 8,464 1,897 2,848 41,710 1,244,385 1,286,095 0
1911年 14,928 41,518 0 11,326 6,766 74,538 1,174,203 1,248,736 0
1912年 7,551 30,871 23,123 19,471 7,549 88,565 957,268 1,045,883 0
1913年 14,172 50,943 12,429 19,063 8,210 104,817 1,270,481 1,375,298 0
1914年 11,791 29,956 9,078 17,190 11,625 79,640 1,461,273 1,540,913 0
出所：Philippine Islands, Board of Health 1902–05; Philippine Islands, Bureau of Health 1910–1915.
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ガス，タヤバス，ラグナ 3州においてわずか 1月もの間に 25万件以上の種痘を実施している






うとする者は医学博士号 （Doctors of Medicine） を取得していなければならなかった。こうして
19世紀末に設立されて，単なる医師免許授与機関であったサントトマス大学医学部は，1902
年に医学博士号の授与が認められた。医師専門職の新たな養成機関として，1907年には国立
フィリピン大学医学部の前身となるフィリピン医科大学（Philippine Medical School） が設立さ
れ，サントトマス大学医学部と併せてフィリピンには二つの医師養成機関が存在することに
なった。1908年までには市民病院（Civil Hospital） がフィリピン全体の総合病院として再設立





層宅へ訪問診療を行うなど，貧困層のケアが実施されていた［United States, Bureau of Insular 
Affairs 1906: Pt.2, 97–98］。また 1904年までにフィリピン衛生局が運営する無料診療所が，マニ
ラのトンド，キアポ，パコの各地区に設置されていた。これは，無料診療所が人口過密で貧困
層の多い地域に設立されたことを意味しており，実際，1903年半ばから 1904年半ばの 1年間




表 3によって 1910～ 14年の区医の活動実績をみると，マニラの中心部となるイントラムロ
スや貧困層が多いトンドなどで活動が目立った。また前記衛生区への配属とは別に，中国人患
者を対象とする区医も置かれた。マニラ全体において，1904年 1年間の訪問診療数 6,225件，
来診者数 1万 8934人から，1910年までにそれぞれ 1万 1939件，2万 7789人の実績を数えるま

























































1910年 3,828 10,088 1,119 4,767 2,710 5,196 2,840 3,445 998 2,328 444 1,965 11,939 27,789
1911年 4,307 10,376 1,074 4,694 4,117 7,588 3,377 4,166 821 2,310 454 1,850 14,150 30,984
1912年 4,984 11,720 1,012 4,023 3,790 6,161 3,458 4,347 613 1,591 453 1,956 14,310 29,798
1913年 4,409 9,837 813 3,865 3,435 6,783 2,138 2,645 245 614 424 1,670 11,464 25,414
1914年 4,178 9,501 910 4,135 3,615 8,089 2,218 2,742 377 1,005 616 2,292 11,914 27,764




まって 1年も経っていなかった 1899年 12月，マニラで最初の腺ペスト患者が発見された。以
降，ねずみの駆除，ペスト患者の隔離，感染者住居の消毒もしくは破壊などの政策が実施され，
その成果は，民事中央政府における衛生関連行政組織設立の動向にも影響しかねなかったため












































あったと考えられる［United States, Bureau of Insular Affairs 1906: Pt.2, 80; 1907: Pt.2, 13, 63］。
こうして表 5のように，その検査件数は，1904年の 32万 2740から 1910年の 118万 2126へと
4倍ほど増加している。家屋の消毒数や庭の清掃数も，同様に増えていた。とくに注意すべき
なのは，区医へ報告される病人数である。1904年 1年間で 3,450人だったのに，1910年には 









家屋 庭 汚物だめ 発見病人数 
（区医へ報告）調査・再調査 改善要求通達 消毒数 清掃数 清掃数
1904年 322,740 63,871 1,247 21,757 2,002 3,450
1910年 1,182,126 164,615 6,068 120,765 34 14,037
1911年 1,166,992 179,047 6,402 130,698 18 18,450
1912年 565,514 64,953 10,373 48,891 41 16,986
1913年 542,098 32,810 18,735 34,051 88 15,674
1914年 582,274 40,848 18,558 35,027 30 17,324







関連して結果的に火事や疫病を回避できるとしていた［United States, Bureau of Insular Affairs 
1904: Pt.2, 10–11, 87–91］。しかし馬車を使用した交通網はすでに存在していたことに加えて，
貧しい労働者は交通費も新たに負担しなければならなかったことを考えると，路面電車の整備
で住居の密集性が解決する見込みはほとんどなかった。1902年 10月以降，フィリピン衛生委
員会は，月報でスラム地域（localities where squatters are located）の数も報告しており，1903






特徴づけられていた［United States, Bureau of Insular Affairs 1904: Pt.2, 10–11, 87–90］。








ルダ （Legarda），ビトクルス （Vito Cruz） で衛生村落が整備されて，1910年 7月 1日時点で 2万
8104人が居住していた（図 1参照）［United States, Bureau of Insular Affairs 1911: 88–89］。
加えて 1905年までに，マニラ湾やパシグ川には約 1万 6000人の船上生活者が存在した。生
活排水が水質汚染の原因となるだけでなく，河川の水の利用は健康被害をもたらすものだった











た。結果的に 1908年までには，パシグ川の河口・運河 31マイル（約 50 km）が浚渫されてゴ
ミが取り除かれたほか，イントラムロス周辺の掘は埋め立てられて悪臭・汚染は軽減された





Bureau of Insular Affairs 1904: Pt.2, 3, 74; 1905: Pt.2, 90–91］。実際 1912年に，フィリピン衛生局
















Sanitation and Transportation）衛生課を指導していた［United States, Bureau of Insular Affairs 
1904: Pt.2, 11–12, 92–94; 1905: Pt.2, 16; 1909: Pt.2, 95–96］。






れている。1912～13年には， コンクリート造りの市場が新たに二つ建設された ［United States, 








またマニラ市裁判所（Municipal Court）における衛生諸法違反関連（Violation Sanitary Code）
の訴訟件数は，1906， 07， 08年度においてそれぞれ 919件，485件，966件にのぼっている




























1901年度 14,567 321 2.2
1902年度 17,518 360 2.1
1903年度 17,383 341 2.0
1905年度 11,992 n.a. n.a.
1906年度 11,337 426 3.8
1907年度 11,061 358 3.2
1908年度 13,104 709 5.4
1909年度 15,658 339 2.2
1910年度 16,146 195 1.2
1911年度 17,733 388 2.2
1912年度 18,970 n.a. n.a.
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